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Rappelons que, sur l’Atlantique nord, le mot cyclone est un terme générique
englobant dépression tropicale, tempête tropicale et ouragan.
Le 28 juillet, est repérée la première dépression tropicale de la saison cyclo-
nique 1998 de l’Atlantique nord ; elle ne sera nommée Alex que le 30, alors
qu’elle aura atteint le stade de tempête tropicale. Le 31 juillet, la tempête tropi-
cale Alex est au maximum de sa force (pression estimée au centre 1 000 hPa,
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vent maximal soutenu estimé à 45 nœuds près du centre, avec rafales à 55
nœuds). Le 1er et le 2 août, la tempête tropicale diminuera en intensité, pour dis-
paraître le 3.
Ce sont les images du 28 et du 31 juillet, obtenues à partir des deux satellites
géostationnaires Météosat 7 et Goes 8, que nous présentons ce mois-ci.
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